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.CONFUCIANISM,TAOISMANDBUDDHISM′
叫､ 耳N'THEIMING(明)PERIOD ＼
-WITHSPECIALREFERENCETOLINCHAO-SSU-､●
BySenryuHMan｡
rtisneedless･tosaythatConfucianism,Taoism addBuddhism are
thethreegreatschoolsofthoughtinChina.Thesethreehavebeen
- 1-
sometimesinlCOnaictandsometimePcompromised･Itwasunderthein-
duenceofthey早ngMingschoolinthesixteethcenturythatthetendency
towardsyncretism becamedominant,andit-wasLinChao･ssuwho
developedthesyncretismnotonlyinthe負eldofthoughtbutalsoin
＼
itssocialandreligousphase畠.Though,generallyspeaking,Confu･■
.cianism,TaoismandBuddhismwereintheprocessofsyncretismduring
theMingPeriod,therewereStilsomeinsurmountablebarriersamongl
them.Thesebarrierswerenotonlyduetodifferencesincreedbutto
socialandpoliticalconditions･Theproblem was,then,howtobring■
themaltoacompromise.LinChao･ssuwastheonewhotriedtobfing
themtoasuccessfulcompromisefromthestandpointofthe"phylosophy
ofmihd"oftneWangMingschool.ThusitwasLinChao･ssuもhoput
thesethreegreatschoolsofthoughtintoarationalisticsyncretism,
whichstildominatesthemihdofthe血ajorityo.fthecontemporary
Chinese.
･- 2-
